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1.0	  Indledning	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  skal	  igen	  i	  år	  planlægge	  og	  afvikle	  deres	  fotofestival	  og	  det	  er	  her	  jeg	  kommer	  ind	  i	  billedet.	  Jeg	  skal	  i	  praktik	  som	  event-­‐	  og	  projektkoordinator	  og	  jeg	  ser	  frem	  til	  at	  blive	  en	  del	  af	  festivalteamet.	  Jeg	  har	  store	  forventninger	  til	  mit	  praktikforløb	  og	  mener,	  	  at	  det	  kan	  give	  mig	  den	  ønskede	  praktiske	  erfaring,	  som	  er	  vanskelig	  at	  få	  på	  Universitetet.	  Det	  bliver	  spændende	  at	  opleve,	  hvilke	  udfordringer	  man	  løbende	  støder	  på,	  hvilke	  store	  og	  vigtige	  beslutninger,	  der	  skal	  tages	  samt	  hvordan	  festivalen	  kommer	  til	  at	  forløbe	  i	  praksis.	  Kunst-­‐	  og	  kulturproduktioner	  trives	  i	  København.	  Der	  er	  stor	  efterspørgsel	  efter	  nye,	  spændende	  og	  unikke	  kulturelle	  tiltag	  og	  de	  bliver	  som	  regel	  modtaget	  med	  stor	  interesse.	  Det	  er	  specielt	  de	  produktioner,	  der	  udnytter	  det	  urbane	  eller	  de	  mere	  utraditionelle	  rum,	  der	  skaber	  opmærksomhed.	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  skal	  i	  løbet	  af	  foråret	  2015	  tage	  store	  beslutninger	  angående	  location	  og	  disse	  beslutninger	  kan	  ende	  med	  at	  få	  en	  stor	  betydning	  for	  festivalen	  og	  dens	  udtryk.	  Det	  er	  blandt	  andet	  disse	  beslutninger,	  jeg	  glæder	  mig	  til	  at	  få	  et	  indblik	  i	  og	  blive	  en	  del	  af.	  	   	  1.1	  Problemformulering	  I	  denne	  opgave	  vil	  jeg	  analysere	  mit	  praktikophold	  hos	  Copenhagen	  Photo	  Festival.	  Analysens	  empiri	  er	  indsamlet	  via	  observationer	  i	  virksomheden	  og	  fokus	  vil	  være	  på	  brugen	  af	  det	  utraditionelle	  rum	  samt	  dets	  æstetiske	  betydning.	  Endvidere	  vil	  jeg	  se	  på	  de	  udfordringer,	  der	  har	  været	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  location.	  Endelig	  vil	  jeg	  se	  på	  hvilken	  betydning	  rummet	  har	  for	  en	  udstilling	  samt	  hvordan	  brugen	  af	  udstillingsrummet	  har	  udviklet	  sig.	  	  	  1.2	  Motivation	  Da	  jeg	  har	  en	  speciel	  interesse	  for	  kulturelle	  events,	  store	  som	  små,	  fandt	  jeg	  det	  oplagt	  at	  søge	  en	  praktikstilling	  i	  en	  kulturel	  og	  kreativ	  virksomhed	  som	  Copenhagen	  Photo	  Festival.	  Jeg	  ønskede	  at	  komme	  i	  praktik	  i	  Performance	  design,	  da	  jeg	  ønsker	  at	  få	  mere	  praktisk	  erfaring	  inden	  for	  faget.	  Jeg	  ser	  mit	  praktikforløb	  som	  en	  chance	  for	  at	  skabe	  et	  netværk	  inden	  for	  den	  kulturelle	  branche,	  som	  jeg	  i	  fremtiden	  ønsker	  at	  arbejde	  inden	  for.	  Jeg	  valgte	  at	  takke	  ja	  til	  et	  praktikforløb	  hos	  Copenhagen	  Photo	  Festival,	  da	  jeg	  synes	  det	  var	  den	  virksomhed,
	  	  
der	  kunne	  tilbyde	  mig	  et	  forløb,	  der	  var	  mest	  relevant	  for	  min	  uddannelse.	  En	  af	  de	  afgørende	  faktorer	  var,	  at	  de	  hos	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  var	  afklarede	  i	  forhold	  til,	  hvad	  mine	  arbejdsopgaver	  skulle	  være,	  samt	  hvilken	  rolle	  jeg	  skulle	  påtage	  mig.	  	  1.3	  Afgrænsning	  Jeg	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  mig	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  case.	  Jeg	  var	  fra	  starten	  klar	  over,	  at	  jeg	  ikke	  ville	  fokusere	  på	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  som	  helhed,	  men	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  del	  af	  festivalen.	  Jeg	  fokuserede	  på	  Den	  Censurerede	  Udstilling,	  som	  er	  en	  af	  de	  store	  udstillinger	  på	  festivalen.	  Det,	  at	  jeg	  har	  indsnævret	  mit	  fokus	  gør,	  at	  projektet	  kommer	  til	  at	  handle	  mere	  om	  mit	  praktikforløb	  og	  de	  ansvarsområder	  jeg	  har	  været	  en	  del	  af,	  i	  stedet	  for	  at	  handle	  om	  festivalen	  som	  helhed.	  Jeg	  har	  i	  projektet	  valgt	  at	  fokusere	  på	  rum,	  æstetik	  og	  beslutningsprocesser	  og	  afgrænser	  mig	  derfor	  fra	  andre	  aspekter	  af	  mit	  praktikforløb.	  	  	  1.4	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  	  har	  eksisteret	  siden	  2010.	  Festivalen	  er	  nordens	  største	  for	  fotografi	  og	  har	  til	  hensigt	  at	  favne	  bredt	  inden	  for	  denne	  genre.	  Der	  er	  stor	  variation	  i	  udstillingerne	  under	  festivalen	  og	  der	  er	  plads	  til	  både	  amatørfotografer,	  professionelle	  fotografer	  samt	  fotoskoler.	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  præsenterer	  både	  dansk	  og	  international	  fotokunst	  og	  deres	  vision	  er	  at	  anvende	  byrummet	  samt	  at	  indtage	  adskillige	  kultur-­‐	  og	  kunstinstitutioner.	  Man	  ønsker,	  med	  festivalen,	  at	  få	  fotokunsten	  ud	  i	  byen,	  for	  at	  præsentere	  fotografiet	  i	  et	  miljø,	  hvor	  man	  færdes	  i	  dagligdagen.	  En	  af	  festivalens	  visioner	  er	  at	  skabe	  en	  fotofestival,	  hvor	  publikum	  kan	  få	  en	  dansk	  og	  international	  fotooplevelse,	  uden	  at	  skulle	  betale	  for	  det.	  Så	  der	  er	  ingen	  undskyldning	  for	  ikke	  at	  udforske	  festivalen	  og	  dens	  mange	  tilbud.	  Festivalen	  bliver	  afviklet	  på	  baggrund	  af	  sponsorstøtte,	  frivillighjælp	  samt	  alle	  de	  fotografer,	  der	  hvert	  år	  indsender	  deres	  bud	  på	  værker,	  der	  skal	  udstilles.	  Denne	  støtte	  gør,	  at	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  kan	  tilbyde	  en	  fotofestival	  af	  høj	  kvalitet	  uden	  at	  publikum	  skal	  have	  penge	  op	  af	  lommen.	  	  1.5	  Casebeskrivelse	  og	  ansvarsområde	  Den	  Censurerede	  Udstilling	  er	  en	  af	  de	  større	  udstillinger	  på	  festivalen.	  Udstillingen	  består	  af	  forskellige	  værker	  af	  både	  professionelle	  og	  amatørfotografer.	  Udstillingen	  har	  ikke	  et	  
	  overordnet	  tema	  og	  skal	  ses	  som	  en	  gruppeudstilling,	  hvor	  man	  som	  fotografer	  er	  fælles	  om	  at	  skabe	  en	  god	  udstilling.	  Den	  Censurerede	  Udstilling	  kommer	  i	  år	  til	  at	  holde	  til	  i	  Photo	  City	  i	  Carlsberg	  Byen,	  mere	  præcist	  på	  1.	  salen	  i	  Halmlageret.	  Udstillingen	  kommer	  til	  at	  spille	  en	  central	  rolle	  for	  festivalen	  og	  er	  omdrejningspunktet	  for	  det	  fotounivers,	  	  der	  bliver	  skabt	  i	  Photo	  City.	  Under	  mit	  fem	  måneders	  praktikforløb	  hos	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  skal	  jeg,	  som	  event-­‐	  og	  projektkoordinator,	  primært	  hjælpe	  festivalen	  med	  at	  arrangere	  og	  koordinere	  Den	  Censurerede	  Udstilling.	  Dette	  indebærer	  alt	  fra	  de	  helt	  lavpraktiske	  opgaver,	  til	  selve	  afviklingen	  af	  udstillingen	  under	  festivalen.	  	  	  1.6	  Fremgangsmåde/læservejledning	  Opgaven	  er	  bygget	  op	  omkring	  to	  fokusområder,	  rum	  og	  æstetik	  samt	  de	  beslutninger,	  der	  skal	  tages	  i	  forbindelse	  med	  en	  fotoudstilling.	  Det	  er	  derfor	  disse	  temaer,	  der	  vil	  spille	  en	  stor	  rolle	  gennem	  opgaven.	  Jeg	  har	  valgt	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  beslutningsprocesser,	  da	  det	  er	  en	  stor	  del	  af	  den	  praktiske	  proces,	  som	  er	  en	  afgørende	  faktor,	  når	  man	  beskæftiger	  sig	  med	  faget	  Performance	  design.	  En	  af	  de	  store	  beslutninger	  der	  skal	  tages	  er	  valget	  af	  et	  udstillingsrum,	  der	  stemmer	  overens	  med	  det	  æstetiske	  udtryk,	  som	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  ønsker.	  Da	  min	  case	  er	  en	  fotoudstilling,	  hvor	  det	  æstetiske	  er	  i	  højsædet,	  finder	  jeg	  det	  relevant	  at	  se	  på	  det	  rum	  vi	  som	  festival	  indtager,	  hvad	  man	  kan	  gøre	  ved	  det,	  samt	  hvilken	  æstetisk	  effekt	  det	  enkelte	  rum	  har.	  Jeg	  vil,	  når	  praktikrapporten	  er	  færdiggjort,	  afvikle	  Den	  Censurerede	  Udstilling	  i	  forbindelse	  med	  festivalen.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  bliver	  afholdt	  efter	  afleveringen	  af	  denne	  opgave,	  og	  der	  vil	  derfor,	  i	  opgaven,	  blive	  fokuseret	  på	  forløbet	  undervejs	  i	  planlægningsprocessen	  og	  ikke	  på	  selve	  festivalafviklingen.	  	  	  1.7	  Dokumentation	  Da	  mit	  praktikforløb	  strækker	  sig	  over	  fem	  måneder,	  synes	  jeg	  det	  er	  vigtigt	  løbende	  at	  dokumentere	  det	  man	  oplever	  og	  udvikler.	  Man	  får	  mange	  nye	  indtryk	  og	  oplevelser	  i	  løbet	  af	  en	  praktikperiode,	  og	  af	  frygt	  for	  at	  overse	  noget	  relevant	  har	  jeg	  fra	  starten	  besluttet	  mig	  for	  at	  prioritere	  dokumentationen	  højt.	  Jeg	  har	  blandt	  andet	  valgt	  at	  dokumentere	  mit	  forløb	  med	  billeder,	  idet	  jeg	  finder	  det	  relevant,	  da	  det	  er	  en	  fotofestival	  jeg	  er	  med	  til	  at	  arrangere.	  Udover	  billeddokumentation	  skriver	  jeg	  løbende	  logbog.	  Her	  noterer	  jeg	  observationer	  jeg	  har	  
	  gjort,	  hvad	  jeg	  har	  foretaget	  mig,	  hvilke	  udfordringer	  der	  har	  været,	  samt	  hvilke	  idéer	  jeg	  har	  fået	  til	  mit	  skriftlige	  produkt.	  Jeg	  ser	  både	  billederne	  og	  logbogen	  som	  gode	  værktøjer	  til	  at	  holde	  styr	  på,	  hvad	  man	  har	  arbejdet	  med	  samt	  et	  værktøj	  til,	  i	  sidste	  ende	  at	  kigge	  på,	  hvad	  der	  kunne	  være	  relevant	  at	  fokusere	  på,	  i	  praktikrapporten.	  	  	  2.0	  Teori	  Nedenfor	  følger	  en	  kort	  begrundelse	  for	  den	  valgte	  teori.	  	  	  Eftersom	  jeg	  har	  valgt	  observation	  som	  min	  metode,	  var	  det	  oplagt	  at	  anvende	  Deltagende	  
Observation	  af	  Kristiansen	  m.fl..	  Bogen	  er	  fra	  2015	  og	  er	  derfor	  en	  opdateret	  og	  fornyet	  udgave,	  som	  kan	  hjælpe	  mig	  med	  at	  definere	  min	  rolle	  som	  observatør,	  samt	  give	  mig	  værktøjer	  til,	  hvordan	  jeg	  skal	  bruge	  den	  indsamlede	  empiri.	  Endvidere	  gør	  bogen	  mig	  opmærksom	  på	  de	  fordele	  og	  ulemper	  der	  er	  ved	  at	  anvende	  metoden	  samt,	  hvilke	  udfordringer	  der	  løbende	  kan	  opstå	  under	  empiriindsamlingen.	  Da	  jeg	  i	  min	  praktikrapport	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  udstillingsrum	  og	  rummets	  betydning,	  fandt	  jeg	  Brian	  O’Dohertys	  bog,	  
I	  den	  hvide	  kube,	  relevant.	  Bogen	  beskriver	  galleriets	  og	  udstillingsrummets	  udvikling	  og	  den	  er	  oplagt	  at	  bruge	  i	  forbindelse	  med	  Copenhagen	  Photo	  Festivals	  valg	  af	  locations,	  da	  den	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved	  brugen	  af	  det	  traditionelle	  udstillingsrum.	  Jeg	  har	  valgt	  at	  anvende	  Dorita	  Hannahs	  tekst,	  Butcher´s	  White,	  der	  omhandler	  The	  Meatpacking	  District	  i	  New	  York	  og	  den	  forvandling	  området	  er	  under.	  Teksten	  er	  yderst	  relevant,	  da	  The	  Meatpacking	  District	  på	  mange	  måder	  kan	  sammenlignes	  med	  Carlsberg	  Byen	  i	  København,	  der	  også	  er	  et	  industriområde,	  der	  undergår	  store	  forandringer	  og	  renoveringer.	  Da	  jeg	  til	  dels	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  Carlsberg	  Byen	  som	  område,	  finder	  jeg	  Miwon	  Kwons	  teori	  interessant.	  Miwon	  Kwon	  fokuserer	  i	  sin	  tekst	  Genealogy	  of	  Site	  Specificity	  på	  det	  stedsspecifikke.	  Denne	  tekst	  er	  derfor	  oplagt	  at	  bruge	  i	  opgaven,	  da	  hun	  blandt	  andet	  taler	  om	  den	  udvikling,	  der	  har	  været	  i	  forhold	  til	  udstillingsrum	  og	  hvordan	  kunsten	  søger	  nye	  muligheder,	  i	  det	  offentlige	  rum.	  Design	  og	  æstetik	  er	  et	  af	  temaerne	  i	  denne	  opgave	  og	  da	  det	  er	  en	  oplevelse,	  jeg	  i	  løbet	  af	  mit	  praktikforløb,	  er	  med	  til	  at	  arrangere,	  finder	  jeg	  Oplevelsesdesign	  af	  Christian	  Jantzen	  m.fl.	  oplagt,	  i	  forhold	  til	  det	  at	  skabe	  oplevelser,	  rummets	  æstetik	  og	  den	  individuelle	  sansning.	  	  	  
	  3.0	  Metode	  	  Jeg	  har,	  under	  mit	  praktikforløb,	  benyttet	  deltagende	  observation	  som	  metode	  til	  indsamling	  af	  empiri.	  Denne	  metode	  vil	  blive	  præsenteret	  nedenfor.	  	  	  3.1	  Deltagende	  observation	  Deltagende	  observation	  er	  en	  sociologisk	  metode,	  der	  primært	  handler	  om	  at	  foretage	  observationer	  blandt	  udvalgte	  mennesker,	  i	  deres	  naturlige	  hverdags	  omgivelser.	  Man	  deltager	  altså,	  som	  forsker,	  i	  den	  sociale	  interaktion,	  der	  skabes	  mellem	  forskeren	  og	  de	  informanter,	  man	  ønsker	  at	  observere.	  Formålet	  for	  forskeren	  er	  at	  være	  til	  stede	  i	  informanternes	  sociale	  miljø,	  og	  på	  den	  måde	  forsøge	  at	  forstå	  dem	  nærmere	  (Kristiansen	  m.fl.	  2015:	  10).	  	  	  Der	  findes	  forskellige	  observationsroller,	  når	  man	  foretager	  feltarbejde	  og	  man	  skal	  derfor,	  som	  forsker,	  finder	  ud	  af,	  hvilken	  rolle	  man	  vil	  benytte.	  Jeg	  er	  kommet	  frem	  til,	  at	  det	  er	  deltageren	  som	  observatørrollen	  jeg	  påtager	  mig,	  under	  mit	  praktikforløb.	  Denne	  rolle	  stemmer	  overens	  med	  den	  type	  feltarbejde	  jeg	  laver,	  da	  jeg	  som	  praktikant,	  både	  deltager	  i	  feltet,	  men	  også	  observerer	  sideløbende.	  Det,	  at	  både	  informanterne	  og	  forskeren	  er	  velvidende	  om,	  at	  forskeren	  er	  i	  organisationen	  for	  at	  deltage	  (som	  praktikant),	  samt	  at	  observere	  i	  det	  daglige,	  er	  en	  af	  de	  faktorer,	  der	  definerer	  deltageren	  som	  observatør.	  Jeg	  har	  valgt	  at	  tage	  et	  praktikforløb,	  for	  at	  få	  mere	  viden	  inden	  for	  kultur-­‐	  og	  eventbranchen,	  og	  en	  af	  de	  ting	  informanterne	  kan	  være	  behjælpelige	  med,	  er	  at	  skabe	  kontakt	  mellem	  feltet	  og	  forskeren,	  samt	  at	  give	  en	  relevant	  viden	  inden	  for	  området	  (Kristiansen	  m.fl.	  2015:	  94).	  	  	  Jeg	  har,	  under	  min	  praktik	  hos	  Copenhagen	  Photo	  Festival,	  foretaget	  observationer	  og	  indsamling	  af	  empiri.	  Min	  praktik	  strækker	  sig	  over	  fem	  måneder,	  og	  jeg	  har	  på	  den	  måde,	  mulighed	  for	  at	  foretage	  en	  længerevarende	  observation	  af	  organisationen	  og	  ikke	  kun	  et	  øjebliksbillede,	  som	  Kristiansen	  m.fl.	  beskriver	  det	  (Kristiansen	  m.fl.	  2015:	  11).	  Jeg	  er	  på	  festivalens	  kontor	  stort	  set	  hver	  dag,	  og	  jeg	  ser	  derfor	  mig	  selv	  som	  en	  del	  af	  den	  daglige	  arbejdsgang	  på	  kontoret.	  Selvom	  jeg	  er	  en	  hverdagsobservatør	  i	  organisationen,	  har	  jeg	  som	  praktikant	  mine	  daglige	  opgaver	  og	  gøremål,	  som	  kræver	  en	  del	  opmærksomhed.	  Dette	  betyder	  imidlertid,	  at	  jeg,	  som	  observatør,	  har	  nogle	  begrænsninger	  i	  forhold	  til	  at	  observere	  alle	  aktiviteter,	  der	  foregår	  i	  organisationen.	  Jeg	  ser	  dog	  mine	  observationer	  som	  
	  fyldestgørende,	  på	  trods	  af,	  den	  til	  tider	  manglende	  indsigt	  i	  alt,	  hvad	  der	  foregår	  i	  organisationen.	  	  Ifølge	  Kristiansen	  m.fl.,	  er	  den	  væsentligste	  fordel	  ved	  at	  være	  en	  deltagende	  observatør	  den	  frihed,	  man	  har	  i	  feltet.	  Man	  kan,	  som	  forsker,	  frit	  bevæge	  sig	  rundt	  i	  organisationen	  og	  give	  de	  spor	  man	  finder	  interessante,	  opmærksomhed.	  Dette	  stemmer	  godt	  overens	  med	  min	  rolle	  i	  feltet	  og	  jeg	  føler,	  at	  jeg	  har	  mulighed	  for	  at	  fokusere	  på	  lige	  præcis	  det	  område,	  jeg	  finder	  spændende.	  Min	  feltrolle	  har	  dog	  også	  ulemper.	  En	  af	  dem	  er	  bekymringen	  for,	  at	  jeg	  som	  forsker,	  bliver	  en	  for	  stor	  del	  af	  den	  sociale	  kontekst	  jeg	  studerer	  (Kristiansen	  m.fl.	  2015:	  97).	  Jeg	  har	  min	  daglige	  gang	  på	  kontoret	  og	  føler	  mig	  som	  en	  del	  af	  de	  ansatte.	  Dette	  kan,	  ifølge	  Raymond	  Gold,	  skabe	  en	  overidentifikation	  mellem	  informanterne	  og	  forskeren,	  som	  kan	  resultere	  i,	  at	  forskeren	  mister	  forskningsperspektivet	  (Gold:	  i	  Kristiansen	  m.fl.	  2015:	  98).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  4.0	  Analyse	  Jeg	  vil	  i	  min	  analyse	  tage	  fat	  på	  de	  emner	  og	  problematikker,	  der	  fylder	  mest	  under	  mit	  praktikforløb.	  Disse	  emner	  er	  henholdsvis	  det	  rumlige	  og	  æstetiske	  aspekt	  samt	  de	  beslutningsprocesser,	  der	  løbende	  opstår	  under	  arbejdet	  med	  Den	  Censurerede	  Udstilling.	  	  	  4.1	  Rum,	  æstetik	  og	  design	  Når	  man	  taler	  om	  oplevelser	  og	  designs,	  er	  det	  vigtigt	  at	  medtænke	  æstetik.	  Æstetikken	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  vores	  sanselige	  erkendelse	  og	  gør	  os	  opmærksomme	  på	  alle	  de	  ting,	  vi	  tager	  for	  givet	  i	  vores	  hverdag.	  Æstetikken	  forundrer,	  overrasker,	  forbløffer	  og	  tilbyder	  os,	  ifølge	  Christian	  Jantzen	  m.fl.,	  forskellige	  oplevelser	  og	  designs.	  Hvis	  man	  ønsker	  at	  skabe	  en	  god	  oplevelse	  med	  et	  godt	  oplevelsesdesign,	  er	  det	  væsentligt	  at	  fokusere	  på	  æstetikken,	  da	  det	  er	  ”æstetikken	  der	  driver	  værket”	  (Jantzen	  m.fl.	  2011:	  25).	  Stemninger,	  fornemmelser	  og	  følelser	  betyder	  meget,	  når	  man	  beskæftiger	  sig	  med	  oplevelser	  og	  det	  er	  æstetikken,	  der	  involverer	  og	  griber	  os	  i	  forbindelse	  med	  en	  oplevelse	  (Jantzen	  m.fl.	  2011:	  122).	  	  Æstetik	  er	  ikke	  kun	  lig	  med	  kunst.	  Begrebet	  skal	  også	  ses	  som	  en	  måde	  at	  påvirke	  den	  enkeltes	  sansning,	  samt	  individets	  erkendelse	  af	  tid	  og	  rum.	  Det	  handler	  altså	  også	  om	  en	  sanselig	  erkendelse,	  der	  skaber	  indsigt	  ved	  et	  kropsligt	  nærvær	  og	  som	  samtidig	  giver	  adgang	  til	  nye	  følelsesmæssige	  indsigter	  hvilket,	  ifølge	  Jantzen	  m.fl.,	  kan	  sætte	  fokus	  på	  nye	  muligheder	  og	  uopdagede	  potentialer	  (Jantzen	  m.fl.	  2011:	  124).	  	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  æstetikken	  spiller	  en	  stor	  rolle,	  når	  der	  skal	  vælges	  location	  til	  Den	  Censurerede	  Udstilling.	  Man	  har,	  hos	  Copenhagen	  Photo	  Festival,	  en	  klar	  forestilling	  om	  hvilket	  udtryk	  man	  ønsker	  at	  skabe,	  samt	  hvor	  vigtige	  de	  forskellige	  udstillingsrum	  er	  for	  udstillingerne.	  Det	  virker,	  som	  om	  stifterne	  af	  festivalen	  har	  et	  stort	  behov	  for	  at	  være	  en	  del	  at	  beslutningsprocessen	  vedrørende	  location,	  for	  at	  sikre	  sig,	  at	  udstillingen	  får	  det	  ønskede	  udtryk.	  For	  fotofestivalen	  er	  æstetik	  kodeordet,	  så	  man	  kan	  med	  sikkerhed	  give	  Jantzen	  m.fl.	  ret	  og	  sige,	  at	  det	  i	  dette	  tilfælde	  er	  æstetikken,	  der	  driver	  værket.	  	  	  4.2	  TAP1	  vs.	  Halmlageret	  Da	  jeg	  påbegyndte	  min	  praktik,	  var	  det	  endnu	  ikke	  afgjort,	  hvor	  Den	  Censurerede	  Udstilling	  skulle	  afholdes	  og	  vi	  var	  derfor	  ude	  at	  undersøge	  forskellige	  mulige	  locations.	  Vi	  var	  blandt	  andet	  i	  Øksnehallen	  og	  i	  Carlsberg	  Byen,	  hvor	  vi	  blev	  vist	  rundt,	  så	  vi	  kunne	  vurdere	  rummene	  og	  de	  muligheder	  samt	  udfordringer,	  der	  kunne	  være.	  Da	  det	  var	  mig,	  der	  primært	  havde	  
	  ansvaret	  for	  Den	  Censurerede	  Udstilling,	  var	  det	  vigtigt	  for	  mig	  at	  være	  en	  del	  af	  beslutningsprocessen	  angående	  location	  og	  føle,	  at	  jeg	  havde	  indflydelse	  herpå.	  På	  den	  ene	  side	  føler	  jeg,	  at	  jeg	  er	  blevet	  taget	  med	  på	  råd	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  location	  og	  på	  den	  anden	  side	  har	  jeg	  tydeligt	  kunne	  mærke,	  at	  man	  som	  praktikant	  ikke	  har	  det	  store	  at	  skulle	  have	  sagt,	  når	  der	  skal	  træffes	  så	  stor	  en	  beslutning.	  Det	  er	  afgørende	  for	  festivalen,	  hvor	  man	  vælger	  at	  placere	  de	  forskellige	  udstillinger	  og	  det	  er	  derfor	  forståeligt,	  at	  man	  ikke	  kan	  overdrage	  det	  store	  ansvar	  til	  en	  ny	  praktikant.	  Jeg	  kunne	  dog	  ønske,	  at	  man	  som	  praktikant	  blev	  inviteret	  med	  til	  de	  møder,	  der	  blev	  afholdt	  angående	  valg	  af	  location,	  så	  man	  i	  det	  mindste	  kunne	  se	  det	  som	  en	  del	  af	  læringsprocessen.	  	  Der	  var	  i	  den	  tidlige	  proces	  tale	  om,	  at	  Den	  Censurerede	  Udstilling	  skulle	  afholdes	  i	  TAP1.	  Men	  hvordan	  ville	  det	  påvirke	  Den	  Censurerede	  Udstilling,	  hvis	  den	  skulle	  holdes	  i	  TAP1?	  Hvilket	  udtryk	  kunne	  man	  skabe	  i	  TAP1?	  TAP1	  er	  en	  stor	  gammel	  bygning,	  der	  tidligere	  har	  været	  brugt	  som	  tappehal.	  Man	  har	  sidenhen	  ryddet	  hallen	  og	  indrettet	  den,	  så	  den	  kan	  bruges	  til	  koncerter,	  events,	  messer	  og	  andre	  kulturelle	  oplevelser.	  TAP1	  består	  af	  en	  stor	  hal	  med	  grå	  gulve,	  ovenlysvinduer	  samt	  en	  industriel	  atmosfære.	  Hallen	  og	  dens	  atmosfære	  vidner	  om	  en	  fortid,	  der	  ligger	  langt	  fra	  det	  hallen	  bruges	  til	  i	  dag.	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  http://tap1.dk/about-­‐venue/.	  
	  Jeg	  synes	  umiddelbart	  ikke,	  at	  TAP1	  er	  et	  oplagt	  sted	  at	  afholde	  en	  fotoudstilling,	  da	  jeg	  mener	  at	  rummet	  er	  for	  stort	  og	  at	  udstillingen	  vil	  virke	  lille	  og	  overflødig	  i	  den	  store	  hal.	  Hallen	  er	  beregnet	  til	  store	  koncerter,	  forskellige	  slags	  messer	  og	  kan	  rumme	  flere	  tusinde	  mennesker.	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  er	  en	  kendt	  og	  populær	  festival	  i	  København,	  såvel	  som	  internationalt,	  og	  der	  er	  cirka	  25.000	  gæster,	  der	  besøger	  festvalen	  i	  de	  10	  dage	  om	  året	  den	  fejrer	  fotografiet.	  På	  trods	  af	  dens	  popularitet,	  vil	  en	  udstilling	  som	  Den	  Censurerede	  Udstilling	  have	  svært	  ved	  at	  indtage	  og	  udnytte	  et	  rum	  som	  TAP1	  til	  fulde.	  For	  at	  kunne	  anvende	  TAP1	  ville	  man	  være	  nødt	  til	  at	  anvende	  en	  masse	  udstillingsvægge	  i	  det	  store	  rum	  for,	  for	  det	  første	  at	  have	  noget	  at	  hænge	  værkerne	  op	  på	  og	  for	  det	  andet,	  at	  kunne	  skabe	  en	  æstetisk	  sammenhæng	  i	  rummet.	  Uanset	  hvad,	  ville	  Den	  Censurerede	  Udstilling	  ikke	  kunne	  fylde	  den	  store	  hal	  ud	  og	  man	  ville	  være	  nødt	  til	  kun	  at	  tage	  en	  del	  af	  hallen	  i	  brug.	  Dette	  ville	  i	  mine	  øjne	  være	  et	  mislykket	  forsøg	  på	  at	  skabe	  en	  fotoudstilling	  i	  et	  utraditionelt	  rum	  og	  det	  ønskede	  æstetiske	  udtryk	  ville	  højst	  sandsynligt	  være	  sværere	  at	  opnå.	  Et	  af	  de	  argumenter,	  der	  spillede	  en	  stor	  rolle	  var	  det	  økonomiske	  aspekt.	  Festivalen	  har	  et	  begrænset	  budget	  og	  det	  var	  på	  daværende	  tidspunkt	  ikke	  afgjort,	  hvor	  mange	  penge	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  ville	  få	  sponsoreret.	  Dette	  havde	  stor	  betydning	  og	  skabte	  også	  en	  uvished	  og	  frustration,	  da	  det	  var	  umuligt	  at	  få	  en	  aftale	  om	  location	  på	  plads	  uden	  den	  finansielle	  tryghed	  i	  ryggen.	  Jeg	  har	  hele	  tiden	  ment,	  at	  TAP1,	  på	  grund	  af	  hallens	  størrelse,	  ikke	  er	  en	  location	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  vil	  gøre	  noget	  godt	  for	  Den	  Censurerede	  Udstilling.	  Dog	  er	  det	  vanskeligt,	  som	  nystartet	  praktikant	  at	  slå	  i	  bordet	  og	  melde	  ud,	  hvad	  man	  egentlig	  synes	  om	  idéen.	  TAP1	  blev	  dog,	  af	  logistiske	  og	  økonomiske	  årsager	  droppet,	  og	  det	  blev	  efterfølgende	  hurtigt	  besluttet	  at	  Den	  Censurerede	  Udstilling	  skulle	  holde	  til	  i	  Halmlageret.	  	  Når	  man	  taler	  om	  at	  vælge	  location,	  samt	  at	  give	  udstillingen	  det	  rette	  udtryk,	  handler	  det	  i	  høj	  grad	  om	  æstetik.	  Det	  har	  hele	  tiden	  været	  meningen,	  at	  Carlsberg	  Byen,	  igen	  i	  år,	  skal	  være	  omdrejningspunktet	  for	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  og	  at	  det	  er	  her,	  Photo	  City	  skal	  holde	  til.	  Dette	  omfatter	  også	  Den	  Censurerede	  Udstilling,	  som	  skal	  holde	  til	  på	  1.	  sal	  i	  Halmlageret.	  Halmlageret	  var	  oprindelig	  en	  tappehal,	  men	  har	  efterfølgende	  været	  anvendt	  som	  blandt	  andet	  halmlager.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  
Halmlageret	  set	  udefra2	  	  Når	  man	  træder	  ind	  i	  Halmlageret	  er	  det	  næsten	  som	  at	  træde	  ind	  i	  en	  helt	  anden	  verden.	  Lugten	  af	  forfald	  og	  fugt	  rammer	  ens	  næsebor	  og	  man	  bliver	  både	  draget	  og	  forarget	  over	  bygningens	  forladte	  rum.	  1.	  salen	  i	  Halmlageret	  består	  af	  rum,	  hvor	  væggene	  er	  belagt	  med	  hvide	  sterile	  klinker,	  malingen	  er	  krakeleret,	  gulvet	  er	  slidt	  og	  lyset	  fra	  ovenlysvinduerne	  lyser	  hele	  lokalet	  op.	  Der	  er	  over	  6	  meter	  til	  loftet,	  de	  gamle	  lysstofrør	  oplyser	  lokalet	  når	  mørket	  falder	  på	  og	  dele	  af	  loftet	  er	  så	  gammelt	  at	  det	  hænger	  og	  dingler.	  Der	  er	  vandpytter	  på	  gulvet,	  der	  indikerer	  at	  taget	  er	  utæt,	  elektriciteten	  er	  for	  længst	  fjernet	  eller	  slukket	  og	  man	  hører	  bygningen	  knage	  og	  lave	  lyde,	  når	  man	  bevæger	  sig	  rundt.	  De	  oprindelige	  badeværelser	  er	  faldefærdige	  og	  ude	  af	  drift	  og	  bryggernes	  gamle	  omklædningsrum	  er	  for	  længst	  forladt.	  Bygningen	  emmer	  af	  en	  industriel	  atmosfære	  og	  er	  bestemt	  et	  utraditionelt	  sted	  at	  afholde	  en	  udstilling,	  som	  Den	  Censurerede	  Udstilling.3	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  Eget	  foto.	  3	  Se	  flere	  billeder	  af	  Halmlageret	  i	  bilag	  1.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1.	  sal	  i	  Halmlageret	  	  Selvom	  både	  TAP1	  og	  Halmlageret	  har	  været	  benyttet	  af	  Carlsberg	  i	  tidernes	  morgen	  er	  de	  to	  bygninger	  meget	  forskellige.	  TAP1	  er	  i	  løbet	  af	  årene	  blevet	  renoveret	  og	  anvendes	  hyppigt	  til	  store	  kulturelle	  arrangementer,	  hvorimod	  Halmlageret	  er	  en	  mindre	  bygning,	  der	  anvendes	  til	  mindre	  og	  mere	  intime	  events.	  Halmlageret	  er	  indrettet	  med	  mange	  små	  rum,	  der	  har	  hver	  deres	  funktion	  og	  man	  har	  ikke,	  som	  i	  TAP1,	  ét	  stort	  funktionelt	  rum.	  Det	  store	  funktionelle	  rum	  i	  TAP1	  skaber	  mere	  overskuelighed	  og	  er	  modsat	  Halmlagerets	  små	  rum	  mere	  uinteressant	  at	  bevæge	  sig	  rundt	  i.	  Rumopdelingen	  i	  Halmlageret	  gør	  bygningen	  charmerende	  og	  det	  er	  spændende	  at	  bevæge	  sig	  rundt	  i	  bygningen,	  da	  man	  hele	  tiden	  støder	  på	  nye	  rum.	  Denne	  rumopdeling	  gør	  Halmlageret	  spændende	  og	  unik,	  men	  den	  giver	  også	  nogle	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  at	  fordele	  festivalen	  i	  de	  forskellige	  rum.	  Den	  manglende	  elektricitet	  
	  og	  renovering	  er	  en	  af	  udfordringerne	  og	  det	  er	  udfordringer	  som	  disse,	  man	  ville	  undgå,	  hvis	  man	  placerede	  Den	  Censurerede	  Udstilling	  i	  den	  mere	  moderne	  hal	  i	  TAP1.	  Men	  hvad	  er	  det	  de	  forfaldne	  industriområder	  kan?	  Hvorfor	  indtager	  en	  virksomhed	  som	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  dette	  område?	  	  	  4.3	  Kulturen	  indtager	  industrielle	  områder	  Dorita	  Hannah	  har	  skrevet	  teksten	  ”Butcher´s	  White.	  Where	  the	  Arts	  Meets	  the	  Meat	  Market	  in	  
New	  York	  City”	  der	  handler	  om	  den	  forvandling	  The	  Meatpacking	  District	  har	  været	  under.	  Hun	  beskriver	  her,	  hvordan	  moderne	  restauranter,	  modehuse,	  gallerier	  og	  natklubber	  har	  indtaget	  The	  Meatpacking	  District	  og	  dens	  makabre	  lokaler	  (Hannah	  2004:	  279).	  Hannah	  lægger,	  i	  sin	  tekst,	  vægt	  på	  den	  atmosfære,	  det	  historiske	  aspekt	  og	  den	  bestemte	  charme,	  der	  er	  i	  et	  område	  som	  The	  Meatpacking	  District.	  Hannah	  skriver:	  	  
”The	  area,	  with	  its	  particular	  odor,	  materiality,	  and	  historical	  associations	  in	  the	  city	  (…)”	  (Hannah	  2004:	  283).	  	  	  Mange	  af	  de	  industribygninger	  der	  ligger	  i	  Carlsberg	  Byen	  har,	  som	  de	  rå	  og	  makabre	  lokaler	  i	  The	  Meatpacking	  District,	  også	  en	  historisk	  atmosfære.	  Denne	  charme	  har	  man	  udnyttet	  og	  flere	  af	  de	  tomme	  bygninger	  udlejes	  til	  events	  og	  kulturelle	  arrangementer.	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  kulturlivet	  har	  indtaget	  Carlsberg	  Byen	  og	  på	  den	  måde	  er	  der	  skabt	  en	  mindre	  kulturby	  i	  omgivelser,	  der	  tidligere	  har	  været	  et	  industriområde.	  Det	  er	  altså	  de	  slidte,	  makabre	  og	  forfaldne	  lokaler,	  der	  lokker	  erhvervs-­‐	  og	  kulturmiljøet	  til.	  De	  ønsker	  at	  være	  en	  del	  af	  den	  helt	  specielle	  atmosfære,	  der	  er	  i	  industriområder	  som	  The	  Meatpacking	  District	  og	  Carlsberg	  Byen	  og	  chancen	  for	  at	  kunne	  lokke	  flere	  nysgerrige	  kunder	  til,	  er	  heller	  ikke	  udelukket.	  Der	  er	  mange	  der	  bliver	  draget	  af	  unikke,	  utraditionelle	  og	  industrielle	  områder	  som	  Carlsberg	  Byen	  og	  The	  Meatpacking	  District	  og	  denne	  udvikling	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  populære	  områder	  og	  bydele.	  Kødbyen	  og	  Christiania	  i	  København	  er	  to	  gode	  eksempler	  på	  unikke	  områder,	  der	  har	  været	  og	  stadig	  er	  populære	  steder,	  hvor	  kulturen	  blomstrer.	  
	  Der	  er	  forskellige	  grunde	  til,	  at	  det	  er	  Halmlageret,	  der	  skal	  huse	  Den	  Censurerede	  Udstilling	  i	  2015.	  Et	  af	  argumenterne	  for	  at	  vælge	  Halmlageret	  	  var,	  at	  der	  i	  år	  er	  flere	  fotoskoler,	  der	  skal	  udstille	  på	  festivalen.	  Da	  Carlsberg	  Byen	  er	  under	  renovering	  og	  af	  den	  grund	  har	  stoppet	  
	  udlejningen	  af	  flere	  bygninger,	  står	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  med	  en	  udfordring.	  Der	  mangler	  plads	  til	  de	  mange	  udstillinger	  og	  alternative	  metoder	  må	  tages	  i	  brug.	  De	  deltagende	  fotoskoler	  skal	  derfor	  udstille	  deres	  fotografier	  i	  containere	  placeret	  udendørs.	  Der	  er	  mange	  skoler,	  der	  har	  meldt	  deres	  deltagelse	  og	  der	  skal	  derfor	  placeres	  13	  containere	  på	  pladsen	  foran	  Halmlageret.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Pladsen	  foran	  Halmlageret	  hvor	  containerne	  skal	  placeres4	  	  	  Dette	  er	  et	  vigtigt	  argument	  i	  forhold	  til	  at	  vælge	  location,	  da	  man,	  hvis	  man	  valgte	  at	  afholde	  udstillingen	  i	  TAP1,	  ikke	  ville	  have	  mulighed	  for	  at	  placere	  så	  mange	  containere	  tæt	  på.	  Vi	  kan,	  på	  pladsen	  foran	  Halmlageret,	  placere	  de	  mange	  containere	  og	  tanken	  er	  at	  skabe	  en	  Photo	  City,	  der	  blandt	  andet	  skal	  bestå	  af	  små	  oaser	  med	  bænke,	  hvor	  publikum	  kan	  slå	  sig	  ned	  ved	  forskellige	  mad/kaffevogne.	  På	  den	  måde	  får	  vi	  skabt	  en	  hyggelig	  atmosfære	  både	  i	  og	  foran	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Egne	  fotos.	  
	  Halmlageret,	  hvor	  folk	  kan	  samles,	  nyde	  udstillingerne	  og	  slå	  sig	  ned	  med	  en	  kop	  kaffe	  i	  det	  forhåbentlig	  gode	  vejr.	  Denne	  oase	  ville	  være	  svær	  at	  skabe	  udenfor	  TAP1	  og	  vores	  idé	  om	  at	  skabe	  mere	  samling	  omkring	  Photo	  City	  ville	  være	  svær	  at	  realisere.	  	  	  	  4.4	  Den	  hvide	  kube	  De	  gamle	  og	  slidte	  rum	  i	  Halmlageret	  giver	  Den	  Censurerede	  Udstilling	  et	  æstetisk	  udtryk,	  der	  adskiller	  sig	  meget	  fra	  det	  klassiske	  moderne	  udstillingsrum	  som	  Brian	  O’Doherty	  kalder	  ”den	  
hvide	  kube”	  eller	  ”det	  tomme	  galleri”	  (O’Doherty	  2002:	  97).	  Han	  beskriver	  det	  traditionelle	  udstillingsrum	  som	  et	  tomt	  og	  homogent	  rum,	  hvor	  enhver	  genstand	  (hindring),	  udover	  kunsten,	  er	  blevet	  fjernet	  fra	  rummet.	  O´Doherty	  er	  kritisk	  over	  for	  det	  moderne	  udstillingsrum	  og	  rummet	  er,	  ifølge	  O’Doherty,	  en	  hvid	  zen	  kube,	  hvor	  kunsten	  bliver	  opbevaret,	  flyttet	  og	  på	  et	  tidspunkt	  udskiftet	  med	  ny	  kunst	  (O’Doherty	  2002:	  97).	  O’Doherty	  mener,	  at	  måden	  vi	  ser	  rummet	  på	  har	  forandret	  sig	  og	  at	  vi	  er	  nået	  dertil,	  hvor	  vi	  som	  publikum	  ser	  rummet	  før	  vi	  ser	  kunsten	  (O´Doherty	  2002:	  8).	  Her	  er	  de	  industrielle	  områder,	  som	  The	  Meatpacking	  District	  og	  Carlsberg	  Byen,	  en	  klar	  modsætning	  til	  det	  traditionelle	  udstillingsrum.	  Kunsten	  har	  indtaget	  The	  Meatpacking	  District,	  men	  Dorita	  Hannah	  mener	  ikke,	  at	  den	  kunst	  man	  kender	  fra	  de	  traditionelle	  udstillingsrum	  har	  en	  stor	  indflydelse	  på	  området.	  Hannah	  ser	  lokalerne	  i	  The	  Meatpacking	  District	  som	  det	  modsatte	  af	  det	  hvide,	  stilrene	  og	  moderne	  udstillingsrum,	  den	  hvide	  kube.	  Hun	  mener	  aldrig,	  at	  man	  kan	  vaske	  tavlen	  ren	  og	  omdanne	  lokalerne	  til	  traditionelle	  udstillingsrum,	  da	  man	  ikke	  kan	  fjerne	  arkitekturens	  og	  historiens	  betydning	  for	  området.	  Hun	  mener,	  at	  The	  Meatpacking	  District	  er	  
”(…)	  haunted	  by	  dismembered	  flesh.”	  (Hannah	  2004:	  294).	  Hun	  mener	  altså,	  at	  de	  bizarre	  og	  makabre	  lokaler	  ikke	  kan	  slippe	  af	  med	  deres	  fortid	  og	  at	  området	  altid	  vil	  have	  en	  atmosfære,	  der	  viser	  tilbage	  til	  det	  området	  engang	  var.	  Dette	  er	  på	  sin	  vis	  også	  gældende	  for	  bygningerne	  i	  Carlsberg	  Byen,	  der	  også	  bærer	  præg	  af	  at	  have	  været	  anvendt	  til	  produktion	  af	  øl	  og	  ikke	  til	  udstillingsrum	  for	  kunst	  og	  kultur.	  	  O´Doherty	  beskriver	  gallerirummet	  som	  noget,	  der	  er	  konstrueret	  efter	  love,	  hvor	  væggene	  er	  hvidmalede,	  vinduerne	  er	  blændede,	  gulvet	  er	  poleret,	  atmosfæren	  er	  klinisk	  og	  det	  eneste	  møbel	  i	  rummet	  kunne	  være	  et	  diskret	  skrivebord.	  Formålet	  med	  denne	  type	  gallerirum	  er,	  ifølge	  O´Doherty,	  at	  kunsten	  skal	  være	  fri,	  fri	  til	  at	  få	  sit	  eget	  liv	  og	  have	  muligheden	  for	  at	  evaluere	  sig	  selv	  uden	  forstyrrelser	  (O´Doherty	  2002:	  9).	  	  
	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  O´Doherty	  er	  kritisk	  over	  for	  det	  moderne	  udstillingsrum	  og	  han	  har	  stærke	  meninger	  om	  den	  traditionelle	  hvide	  kube.	  O´Doherty	  skriver:	  	  
”Det	  klassiske	  modernistiske	  galleri	  er	  helvedes	  forgård	  mellem	  atelieret	  og	  dagligstuen	  –	  et	  
sted,	  hvor	  de	  to	  kan	  mødes	  på	  en	  nøje	  udregnet	  neutral	  grund.	  Her	  overlejres	  kunstnerens	  
respekt	  for	  sine	  opfindelser	  på	  en	  perfekt	  måde	  på	  borgerskabets	  varebegær.”	  	  (O´Doherty	  2002:	  84).	  	  O´Doherty	  ser	  det	  moderne	  gallerirum	  som	  noget,	  der	  passer	  godt	  til	  det	  fine	  borgerskab.	  Han	  ser	  rummet	  som	  et	  salgssted	  (O´Doherty	  2002:	  84)	  og	  mener	  at	  mange	  af	  os	  opfatter	  gallerirummet	  som	  et	  rum	  fyldt	  af	  negative	  vibrationer.	  Han	  kalder	  det	  en	  social	  elitisme	  (O´Doherty	  2002:	  83),	  hvor	  rummet	  opfattes	  som	  noget	  eksklusivt	  og	  kostbart,	  som	  henvender	  sig	  til	  en	  finere	  elite	  (O´Doherty	  2002:	  84).	  	  Man	  kan	  sige,	  at	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  tager	  afstand	  fra	  dette	  traditionelle	  udstillingsrum	  og	  forsøger	  at	  skabe	  deres	  eget	  æstetiske	  udtryk,	  når	  de	  vælger	  at	  afholde	  Den	  Censurerede	  Udstilling	  i	  Halmlageret.	  	  Man	  vælger	  at	  afholde	  en	  fotoudstilling	  i	  et	  rum,	  der	  ikke	  oprindeligt	  er	  beregnet	  til	  en	  fotoudstilling	  og	  på	  den	  måde	  er	  bygningen	  og	  rummet	  med	  til	  at	  give	  udstillingen	  sit	  industrielle	  udtryk.	  Men	  hvad	  er	  det	  der	  er	  så	  fascinerende	  ved	  det	  hengemte	  byrum?	  Den	  Censurerede	  Udstilling	  indtager	  Halmlageret	  og	  udnytter	  de	  muligheder	  byrummet	  har	  at	  byde	  på.	  Man	  adskiller	  sig	  altså	  fra	  det	  mere	  moderne	  og	  traditionelle	  udstillingsrum,	  som	  mange	  andre	  fotoudstillinger	  finder	  sted	  i	  og	  som	  O’Doherty	  definerer	  som	  en	  hvid	  kube.	  Nogen	  vil	  måske	  kalde	  festivalens	  valg	  af	  udstillingsrum	  for	  spændende,	  andre	  vil	  kalde	  det	  en	  kliché	  at	  placere	  en	  fotoudstilling	  i	  slidte,	  gamle	  og	  industrielle	  omgivelser	  som	  dem	  i	  Carlsberg	  Byen.	  Men	  hvilken	  betydning	  har	  det,	  når	  man	  placerer	  udstillinger	  i	  mere	  utraditionelle	  rum?	  Når	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  vælger	  at	  udstille	  i	  Halmlageret	  udfordrer	  de	  deres	  publikum	  til	  at	  forlade	  den	  hvide	  kube	  og	  opleve	  kunsten	  i	  et	  anderledes	  rum.	  Rummet	  kan	  således	  have	  indflydelse	  på,	  hvordan	  man	  som	  publikum	  oplever	  kunsten	  og	  her	  kan	  man	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  man	  påvirker	  den	  subjektive	  opfattelse	  af	  udstillingen.	  	  	  	  
	  4.5	  Det	  utraditionelle	  udstillingsrum	  Hvis	  man	  benytter	  sig	  af	  det	  Københavnske	  kulturliv	  er	  det	  tydeligt	  at	  mærke,	  at	  der	  er	  en	  stigende	  brug	  af	  det	  offentlige	  rum	  samt	  de	  mere	  utraditionelle	  rum.	  Udstillingsrummet	  skal	  være	  en	  slags	  ramme	  om	  kunsten	  og	  det	  virker	  som	  om,	  at	  denne	  ramme	  bliver	  mere	  og	  mere	  udfordret.	  Festivaler,	  kunstudstillinger	  og	  forskellige	  kulturelle	  events	  indtager	  det	  urbane	  rum,	  gamle	  bunkere	  og	  tidligere	  industribygninger.	  De	  mere	  utraditionelle	  rum	  bliver	  indtaget,	  mulighederne	  bliver	  udnyttet	  og	  det	  er	  tydeligt,	  at	  det	  er	  et	  populært	  fænomen.	  	  Miwon	  Kwon	  har	  skrevet	  bogen	  ”One	  Place	  After	  Another	  –Site-­‐specific	  Art	  and	  Locational	  
Identity”,	  der	  handler	  om	  det	  stedsspecifikke.	  Her	  taler	  hun	  om	  de	  mange	  forsøg	  på	  at	  tage	  kunsten	  ud	  af	  museerne	  og	  gallerierne	  (Kwon	  2002:	  60-­‐62).	  Kwon	  skriver:	  	  	  
”(…)	  contemporary	  site-­‐oriented	  works	  occupy	  hotels,	  city	  streets,	  housing	  projects,	  prisons,	  
schools,	  hospitals,	  churches,	  zoos,	  supermarkets,	  and	  they	  infiltrate	  media	  spaces	  such	  as	  radio,	  
newspapers,	  television,	  and	  the	  Internet.”	  (Kwon	  2002:	  62).	  	  Kwon	  er	  altså	  opmærksom	  på,	  at	  kunsten	  søger	  nye	  veje	  og	  at	  de	  mere	  utraditionelle	  locations	  bliver	  taget	  i	  brug.	  Man	  begynder	  i	  højere	  grad	  at	  flytte	  kunsten	  ud	  i	  hverdagslivet	  samt	  til	  forladte	  lokaler,	  	  der	  før	  var	  skabt	  til	  et	  andet	  formål,	  men	  som	  nu	  kan	  indtages	  af	  kunsten.	  Vi	  bliver	  mere	  og	  mere	  vant	  til	  at	  se	  kunsten	  i	  det	  daglige	  urbane	  rum	  og	  der	  skal	  efterhånden	  meget	  til	  at	  overraske	  os.	  Kwon	  mener,	  at	  location	  spiller	  en	  rolle,	  når	  vi	  taler	  om	  kunst	  og	  hun	  mener,	  at	  det	  er	  væsentligt	  at	  se	  på	  forholdet	  mellem	  kunsten	  og	  den	  givne	  location	  (Kwon	  2002:	  62).	  De	  specielle	  lokaler	  skaber	  en	  utraditionel	  ramme	  omkring	  kunsten	  og	  der	  bliver	  på	  den	  måde	  taget	  afstand	  fra	  det	  klassiske	  udstillingsrum,	  den	  hvide	  kube.	  Men	  betyder	  det,	  at	  man	  prøver	  at	  bryde	  ud	  af	  de	  hvide	  vægge	  og	  de	  rene	  linjer?	  Prøver	  man	  at	  gøre	  op	  med	  den	  hvide	  kube?	  	  Der	  findes	  forladte	  industrielle	  områder	  i	  næsten	  alle	  storbyer,	  men	  det	  er	  forskelligt,	  hvordan	  de	  bliver	  udnyttet.	  Man	  kan	  på	  mange	  måder	  sammenligne	  The	  Meatpacking	  District	  med	  Carlsberg	  Byen	  i	  København.	  Carlsberg	  Byen	  er	  på	  samme	  måde	  en	  gammel	  industriby,	  der	  stadig	  den	  dag	  i	  dag	  bærer	  præg	  af	  at	  have	  været	  et	  område,	  hvor	  hovedfokus	  var	  at	  brygge	  øl.	  Carlsberg	  Byen	  har	  dog,	  de	  sidste	  mange	  år,	  gennemgået	  store	  renoveringer	  og	  flere	  er	  på	  vej.	  Man	  ønsker	  at	  skabe	  en	  by	  i	  byen	  og	  store	  dele	  af	  Carlsberg	  Byen	  bliver	  
	  moderniseret	  og	  gjort	  til	  et	  attraktivt	  sted	  at	  bo.	  Dette	  kommer	  til	  at	  gå	  ud	  over	  flere	  af	  de	  kulturelle	  institutioner,	  der	  har	  lejet	  sig	  ind	  i	  Carlsberg	  Byens	  lokaler.	  På	  samme	  måde	  har	  renoveringen	  af	  The	  Meatpacking	  District	  og	  de	  moderne	  natklubbers	  og	  restaurationers	  indtog	  gjort,	  at	  mange	  slagtere	  har	  indset	  at	  deres	  dage	  i	  området	  er	  talte	  og	  flere	  af	  dem,	  finder	  andre	  steder	  at	  slå	  sig	  ned	  (Hannah	  2004:	  296).	  The	  meatpaking	  district	  er,	  ifølge	  Hannah,	  også	  under	  fundamental	  forandring	  og	  renovation	  (Hannah	  2004:	  296)	  og	  denne	  type	  renovation	  har	  Michel	  de	  Certeau	  og	  Luce	  Giard	  en	  grundlæggende	  holdning	  til.	  	  Hannah	  skriver:	  	  
”(…)	  ”legendary	  objects”	  should	  not	  be	  pacified	  by	  renovation,	  but	  rather	  ”returned	  to	  their	  
existence	  wild,	  delinquent.””	  (Certeau	  og	  Giard	  i:	  Hannah	  2004:	  296).	  	  	  Certeau	  og	  Giard	  finder	  altså	  disse	  store	  renoveringer	  problematiske	  og	  mener,	  at	  man	  i	  stedet	  for	  at	  modernisere	  og	  ændre	  på	  området,	  skal	  lade	  det	  forblive,	  hvad	  det	  engang	  var	  og	  se	  det	  som	  et	  unikt	  og	  vildt	  område.	  Man	  kan	  håbe,	  at	  man	  prøver	  at	  bevare	  den	  unikke	  atmosfære,	  der	  er	  i	  Carlsberg	  Byen,	  når	  man	  renoverer,	  men	  man	  kunne	  frygte	  at	  bydelen	  forandres	  til	  ukendelighed.	  Man	  kan	  håbe	  på,	  at	  Hannah	  har	  ret	  når	  hun	  siger,	  at	  arkitekturen,	  historien	  og	  atmosfæren	  aldrig	  vil	  forlade	  områder	  som	  The	  Meatpacking	  District.	  Hannah	  peger	  i	  sin	  tekst	  på	  den	  ironi,	  der	  opstår,	  når	  de	  moderne	  institutioner	  indtager	  området	  i	  en	  jagt	  på	  de	  rå	  omgivelser,	  men	  at	  de	  i	  sidste	  ende	  kan	  risikere	  at	  ødelægge	  selv	  samme	  omgivelser	  (Hannah	  2004:	  296).	  Det	  er	  yderst	  attraktivt,	  både	  i	  New	  York,	  men	  også	  i	  København	  at	  indtage	  de	  gamle	  industriområder	  og	  modernisere	  dem.	  Moderniseringen	  af	  Carlsberg	  Byen	  har	  også	  konsekvenser	  for	  Copenhagen	  Photo	  Festival.	  Festivalen	  har	  i	  mange	  år	  haft	  et	  samarbejde	  med	  Carlsberg	  Byen,	  men	  nu	  skal	  der	  findes	  nye	  lokaler	  og	  arealer,	  der	  de	  kommende	  år	  kan	  danne	  rammen	  om	  Photo	  City.	  Festivalen	  er	  allerede	  nu	  gået	  i	  gang	  med	  at	  finde	  passende	  locations	  til	  de	  kommende	  festivaler	  og	  det	  er	  tydeligt,	  at	  man	  hos	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  ønsker	  at	  finde	  bygninger	  af	  samme	  unikke	  og	  industrielle	  karakter,	  som	  dem	  i	  Carlsberg	  Byen.	  Blandt	  andet	  har	  Refshaleøen	  og	  Papirøen	  været	  i	  spil.	  Der	  er	  endnu	  ikke	  truffet	  beslutninger	  angående	  location	  til	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  2016,	  men	  det	  bliver	  spændende	  at	  se,	  om	  de	  formår	  at	  leve	  op	  til	  den	  ønskede	  æstetiske	  standard.	  	  	  
	  5.0	  Konklusion	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  er	  en	  festival,	  hvor	  kun	  fotografier	  af	  høj	  kunstnerisk	  kvalitet	  bliver	  udvalgt.	  Fotografierne	  udvælges	  af	  de	  kritiske	  og	  dygtige	  stiftere	  af	  festivalen	  og	  niveauet	  er	  højt.	  Da	  fotografi	  i	  høj	  grad	  handler	  om	  æstetik	  og	  smag,	  er	  det	  tydeligt,	  at	  det	  æstetiske	  udtryk	  spiller	  en	  stor	  rolle	  hos	  en	  festival	  som	  Copenhagen	  Photo	  Festival.	  Men	  det	  er	  ikke	  kun	  værkerne,	  der	  skaber	  en	  festival.	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  man	  hos	  festivalen	  går	  op	  i	  hvordan	  og	  i	  hvilke	  omgivelser	  disse	  værker	  præsenteres,	  og	  rummet	  kommer	  derfor	  til	  at	  have	  en	  stor	  betydning.	  Man	  går	  på	  festivalen	  næsten	  lige	  så	  højt	  op	  i	  at	  finde	  det	  perfekte	  rum	  til	  udstillingerne,	  som	  man	  går	  op	  i	  at	  udvælge	  de	  bedste	  fotografier.	  Det	  fremgår	  således	  klart,	  at	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  bruger	  meget	  energi	  på	  at	  finde	  locations,	  der	  stemmer	  overens	  med	  det	  æstetiske	  udtryk,	  man	  ønsker	  at	  udstillingerne	  skal	  have.	  Festivalen	  er	  altså	  klar	  over,	  hvilken	  betydning	  rummet	  spiller	  for	  en	  fotofestival	  og	  man	  vil	  ikke	  gå	  på	  kompromis	  med	  det	  rum,	  hvor	  udstillingerne	  skal	  afholdes.	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  er	  tydeligvis	  en	  festival	  der	  er	  ”med	  på	  moden”	  i	  forhold	  til	  at	  udnytte	  de	  muligheder,	  de	  utraditionelle	  rum	  har.	  De	  placerer	  festivalens	  centrum,	  Photo	  City,	  i	  Carlsberg	  Byen	  og	  indtager	  de	  gamle	  bygninger,	  der	  engang	  fungerede	  som	  en	  del	  af	  bryggeriet.	  Det	  er	  derfor	  tydeligt,	  at	  festivalen	  har	  en	  forkærlighed	  for	  det	  skæve,	  slidte	  og	  unikke	  look	  og	  at	  de	  mener,	  at	  disse	  omgivelser	  har	  noget	  at	  byde	  på	  i	  forhold	  til	  de	  fotografiske	  udstillinger.	  Dermed	  er	  det	  ikke	  udelukket,	  at	  der	  også	  i	  et	  vist	  omfang	  udstilles	  i	  de	  mere	  klassiske	  og	  traditionelle	  udstillingsrum,	  som	  O’Doherty	  kalder	  den	  hvide	  kube.	  	  	  Den	  endelige	  beslutning	  angående	  location	  var	  på	  mange	  måder	  vanskelig	  for	  festivalen	  at	  tage.	  Der	  var	  mange	  argumenter	  for	  og	  imod	  og	  også	  uenighed	  omkring	  de	  locations,	  der	  var	  i	  spil.	  Det	  fremgår	  klart	  ud	  fra	  mine	  observationer	  at	  virksomheden	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  er	  hierarkisk	  opbygget.	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  de	  store	  beslutninger	  bliver	  taget	  af	  de	  øverste	  i	  hierarkiet	  og	  at	  jeg	  som	  praktikant	  var	  sekundær	  i	  beslutningsprocessen.	  Dermed	  ikke	  være	  sagt,	  at	  de	  var	  uinteresserede	  i	  mine	  forslag	  og	  indspark.	  Jeg	  havde	  fra	  starten	  en	  klar	  holdning	  til,	  hvorvidt	  Den	  Censurerede	  Udstilling	  skulle	  holdes	  i	  TAP1	  eller	  i	  Halmlageret,	  men	  det	  er	  vanskeligt,	  som	  praktikant,	  at	  gøre	  sin	  indflydelse	  gældende.	  Det	  er	  en	  svær	  balance,	  men	  når	  jeg	  kigger	  tilbage	  på	  location	  diskussionen,	  så	  skulle	  jeg	  have	  ytret	  min	  mening	  på	  et	  tidligere	  tidspunkt	  og	  argumenteret	  for,	  hvorfor	  jeg	  mente,	  at	  TAP1	  var	  uegnet	  til	  Den	  Censurerede	  Udstilling.	  	  
	  Det	  klassiske	  og	  traditionelle	  udstillingsrum,	  den	  hvide	  kube,	  er	  ikke	  en	  sjældenhed	  i	  en	  storby	  som	  København,	  men	  man	  kan	  konkludere	  at	  disse	  rum	  har	  fået	  konkurrence	  af	  de	  mere	  utraditionelle	  rum.	  Kunst-­‐	  og	  kulturinstitutioner	  anvender	  i	  høj	  grad	  de	  urbane,	  industrielle	  og	  unikke	  rum	  rundt	  omkring	  i	  byen	  og	  man	  søger	  derfor	  væk	  fra	  den	  hvide,	  kliniske	  og	  tomme	  kube	  der,	  ifølge	  O’Doherty,	  er	  et	  salgssted	  og	  en	  social	  elitisme.	  	  	  Rummet	  har	  en	  stor	  betydning	  for	  en	  udstilling	  og	  jeg	  vil	  til	  dels	  give	  O’Doherty	  ret	  i,	  at	  vi	  som	  publikum	  ser	  og	  lægger	  mærke	  til	  det	  rum	  kunsten	  befinder	  sig	  i,	  før	  vi	  ser	  selve	  kunsten.	  Hvilken	  bygning	  er	  det?	  Hvad	  er	  der	  i	  vinduerne?	  Er	  rummet	  lille?	  Hvilken	  farve	  er	  der	  på	  væggene?	  Er	  rummet	  unikt?	  Har	  rummet	  en	  historie?	  Dog	  må	  man	  lade	  rummets	  betydning	  under	  en	  kunstudstilling	  være	  op	  til	  den	  enkelte	  gæst	  og	  acceptere,	  at	  vi	  ikke	  alle	  sammen	  har	  den	  samme	  opfattelse	  af	  rummets	  rolle.	  	  O’Doherty	  er	  meget	  kritisk	  over	  for	  den	  hvide	  kube,	  som	  han	  mener	  er	  skabt	  for	  at	  frigøre	  kunsten.	  Her	  er	  jeg	  dog	  uenig	  med	  O’Doherty.	  Jeg	  mener,	  at	  det	  er	  positivt,	  at	  kunsten	  har	  et	  rum,	  hvor	  den	  har	  lov	  til	  at	  være	  fri.	  De	  utraditionelle	  udstillingsrum	  er	  ofte	  for	  larmende	  og	  dominerende	  så	  kunsten	  ikke	  får	  den	  opmærksomhed	  som	  den	  burde	  have	  på	  en	  udstilling.	  Man	  kunne	  være	  bange	  for,	  at	  rummets	  unikke	  æstetik	  overskygger	  den	  egentlige	  kunst	  og	  dominerer	  for	  meget.	  Dette	  handler	  dog	  meget	  om	  smag	  og	  man	  må	  konkludere,	  at	  der	  ikke	  er	  et	  facit	  i	  en	  diskussion	  omkring	  sanser,	  smag	  og	  subjektiv	  opfattelse.	  Det	  er	  tydeligt	  at	  Hannah	  begræder	  den	  udvikling	  The	  Meatpacking	  District	  er	  under	  og	  hvis	  det	  stod	  til	  hende	  skulle	  alt	  være	  som	  det	  engang	  var.	  Dette	  er	  dog	  en	  naiv	  forestilling	  at	  have,	  da	  de	  fleste	  industrielle	  områder	  i	  storbyen	  forandrer	  sig	  løbende.	  Hannah	  burde	  mere	  se	  renoveringerne	  som	  en	  slags	  bevaring	  af	  den	  arkitektur,	  der	  allerede	  er	  i	  The	  Meatpacking	  District	  i	  stedet	  for	  at	  være	  så	  kritisk	  for	  forandringer	  og	  som	  hun	  selv	  siger,	  vil	  området	  alligevel	  altid	  være	  	  ”(…)	  haunted	  by	  dismembered	  flesh.”	  (Hannah	  2004:	  294).	  Jeg	  er	  dog	  enig	  med	  Hannah	  i,	  at	  det	  er	  svært	  at	  slette	  de	  historiske	  spor	  i	  områder	  som	  The	  Meatpacking	  District	  og	  Carlsberg	  Byen	  og	  at	  man	  længe	  efter	  forandringerne	  og	  renoveringerne	  stadig	  vil	  huske	  området,	  som	  det	  det	  oprindeligt	  var.	  Selvom	  Carlsberg	  Byen	  er	  under	  renovering	  og	  de	  fleste	  bygninger	  ikke	  har	  noget	  som	  helst	  med	  ølbryggeri	  at	  gøre	  længere,	  så	  er	  der	  en	  bestemt	  atmosfære,	  som	  man	  ikke	  finder	  andre	  steder	  i	  København.	  Man	  kan	  derfor	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  de	  gamle	  industrielle	  bygninger	  ikke	  ville	  forfalde,	  hvis	  man	  ikke	  
	  renoverer	  dem	  og	  jeg	  vil	  derfor	  mene,	  at	  Hannah	  bør	  tænke	  mere	  på	  fremtiden	  end	  på	  fortiden.	  	  Selvom	  der	  er	  flere	  ulemper	  ved	  deltagende	  observation	  som	  metode,	  så	  mener	  jeg,	  at	  det	  har	  været	  den	  rette	  metode	  at	  anvende	  i	  dette	  tilfælde.	  Jeg	  har	  som	  forsker	  skulle	  observere	  og	  interagere	  med	  de	  ansatte	  på	  festivalen	  og	  på	  samme	  tid	  passe	  på,	  at	  jeg	  ikke	  blev	  en	  for	  stor	  del	  af	  den	  sociale	  kontekst	  jeg	  observerede.	  Jeg	  har	  på	  mange	  måder	  identificeret	  	  mig	  med	  mine	  kollegaer	  og	  dette	  mener	  jeg	  er	  svært	  at	  undgå,	  da	  man	  i	  høj	  grad	  ser	  sig	  selv	  som	  en	  del	  at	  et	  team,	  der	  har	  en	  mission	  om	  at	  få	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  op	  at	  stå.	  	  Jeg	  interagere	  med	  de	  andre	  ansatte	  og	  føler	  mig	  som	  en	  del	  af	  organisationen,	  men	  jeg	  er	  også	  bevidst	  om,	  at	  jeg	  kun	  skal	  være	  en	  del	  af	  organisationen	  i	  en	  begrænset	  periode	  og	  at	  der,	  på	  grund	  af	  økonomiske	  årsager,	  ikke	  er	  mulighed	  for	  en	  fremtidig	  ansættelse.	  Jeg	  ved	  derfor,	  at	  jeg	  ikke	  kommer	  til	  at	  arbejde	  hos	  Copenhagen	  Photo	  Festival	  og	  jeg	  tror,	  at	  det	  har	  en	  betydning	  for,	  hvilket	  forhold	  jeg	  ubevidst	  skaber	  til	  mine	  kollegaer.	  	  	  Dette	  har	  været	  en	  svær	  balance,	  men	  jeg	  mener	  selv,	  at	  det	  er	  lykkedes	  og	  at	  jeg	  har	  fået	  brugbar	  empiri	  ud	  af	  mine	  observationer.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  6.0	  Refleksioner	  over	  praktikforløb	  Da	  det	  er	  en	  udfordring	  at	  få	  arbejde	  i	  kultur-­‐	  og	  eventbranchen,	  så	  jeg	  mit	  praktikforløb	  som	  en	  god	  chance	  for	  at	  komme	  ud	  i	  erhvervslivet	  og	  få	  praktisk	  erfaring.	  Der	  er	  stor	  forskel	  på	  at	  være	  i	  sin	  sædvanlige	  studieboble	  og	  så	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  arbejdsplads.	  En	  af	  de	  ting	  jeg	  har	  været	  mest	  glad	  for,	  har	  været	  det	  kæmpe	  ansvar	  jeg	  har	  fået	  med	  Den	  Censurerede	  Udstilling.	  Jeg	  er	  blevet	  udfordret	  fagligt	  og	  man	  finder	  hurtigt	  ud	  af,	  hvad	  der	  er	  ens	  styrker	  og	  svagheder.	  Til	  tider	  har	  det	  været	  en	  stor	  mundfuld,	  men	  man	  lærer	  hurtigt	  at	  tro	  på	  sig	  selv	  og	  i	  sidste	  ende	  føler	  man	  sig	  tryg	  i	  det	  man	  laver.	  Jeg	  har	  løbende	  haft	  kontakt	  til	  vores	  samarbejdspartnere	  og	  kan	  tydeligt	  mærke	  en	  forskel	  fra	  da	  jeg	  startede	  til	  nu.	  Jeg	  er	  ikke	  usikker	  på	  mit	  arbejde	  og	  mine	  kompetencer	  mere,	  og	  mit	  praktikforløb	  har	  helt	  sikkert	  givet	  mig	  blod	  på	  tanden,	  i	  forhold	  til	  at	  søge	  arbejde	  i	  den	  kulturelle	  branche.	  Der	  har	  dog	  også	  været	  udfordringer	  i	  min	  tid	  hos	  Copenhagen	  Photo	  Festival.	  Jeg	  har	  under	  min	  praktik	  siddet	  på	  et	  lille	  kontor	  med	  to-­‐tre	  andre	  kollegaer.	  I	  starten	  var	  det	  svært	  at	  koncentrere	  sig	  når	  de	  andre	  talte	  i	  telefon,	  hamrede	  på	  tastaturet	  osv.,	  men	  man	  vænner	  sig	  hurtigt	  til	  at	  lukke	  forstyrrelserne	  ude	  og	  koncentrere	  sig	  om	  sit	  eget.	  Det	  har	  været	  spændende	  at	  møde	  en	  masse	  nye	  og	  engagerede	  mennesker,	  som	  brænder	  for	  det	  de	  laver	  og	  jeg	  har	  i	  høj	  grad	  fået	  skabt	  et	  netværk,	  som	  jeg	  i	  fremtiden	  kan	  gøre	  brug	  af.	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